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Різання більшості конструкційних матеріалів супроводжується утворенням наросту. Наріст, це утворення із матеріалу оброблюваної заготовки на лезі інструмента. Наріст має характерну шарувату будову, твердість його в 2,5-3 рази перевершує твердість оброблюваного матеріалу. Форму і розміри наросту можна характеризувати трьома основними параметрами: висотою h, шириною підошви l і кутом γн. Заокруглена вершина наросту може виступати за задню поверхню інструмента.
Через те, що вершина наросту виходить за лезо інструмента і радіус при його вершині менший від радіуса при вершині леза, збільшується шорсткість обробленої поверхні. Тому і виникла потреба у визначенні параметрів наросту залежно від параметрів режиму різання та властивостей оброблюваного матеріалу.
Для утворення наросту потрібні такі умови: 
1) передня поверхня інструменту має бути повністю очищена від адсорбованих масляних і окисних плівок; 
2) температура та напруження на передній поверхні мають бути такими, коли у контактному шарі стружки створюється відповідний напружений стан. 
На розміри наросту основний вплив мають механічні властивості оброблюваного матеріалу, швидкість різання, подача, передній кут інструменту. Усі матеріали можна поділити на такі, що схильні і не схильні до утворення наросту. До других належать мідь, латунь, бронза, олово, свинець, більшість титанових сплавів, білий чавун, загартовані сталі. 
Найскладніше на розміри наросту впливає швидкість різання. При дуже малих швидкостях різання наросту немає. При підвищенні швидкості різання висота наросту спочатку росте, досягаючи максимального значення при деякому значенні швидкості, а потім починає зменшуватися. При точінні сталі 45 експериментально встановлено, що наріст має максимальну висоту при швидкості різання 18 м/хв. і зникає при швидкості 110 м/хв. Зменшення розмірів наросту при швидкостях більших 12 м/хв.  пояснюється значним зниженням опору матеріалу наросту пластичному зрушенню. У міру збільшення швидкості різання змінюються не лише розміри наросту, але його форма. При малих швидкостях різання, форма наросту характеризується великою величиною кута γн. У міру зменшення висоти наросту кут γн також зменшується, наріст стає відносно тоншим і ширшим і поступово перетворюється на шар, паралельний передній поверхні інструменту.
У зоні швидкостей різання, що відповідають максимальній висоті наросту, спостерігається різке збільшення шорсткості обробленої поверхні. 
На підставі експериментальних досліджень процесу точіння різних матеріалів запропоновані формули для визначення висоти наросту та координат його вершини відносно задньої поверхні леза.


